受托责任与内部审计的本质 by 郭胜利
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称 之 为 受 托 经 济 责 任 （!""#$%&!’()(*
&+）。




































































































的 、规 范 的 （$%&’%()%*+$）方 法 来 评 价
和改善风险管理、控制和治理程序的






















































































































































































关 者 群 体 的 受 托 经 济 责 任 的 更 有 效 的 履
行。
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